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ÕÎÇßÉÑÒÂÎÌ
Îòðàñëåâàÿ ýêîíîìèêà
Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íàðîäíûì õîçÿéñòâîì.
Îòðàñëåâàÿ ýêîíîìèêà
Ãóçåëüáàåâà Ã.Ò. Îñîáåííîñòè ñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîäâèæåíèþ èííîâàöèîííûõ òîâàðîâ
Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë
ôîðìèðîâàëèñü íàó÷íûå, ïðîèçâîäñòâåííûå,
ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñîâðå-
ìåííîãî ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà. Â 70-õ ãîäàõ
ÕÕ â. â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ôàêòè÷åñêè çàêîí-
÷èëîñü ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîãî ìàññîâîãî
ïðîèçâîäñòâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðûíêàõ
ýòèõ ñòðàí îäíîâðåìåííî ñóùåñòâóþò íå-
ñêîëüêî ìîäèôèêàöèé îäíîãî è òîãî æå ïðî-
äóêòà, óäîâëåòâîðÿþùèõ îäíó è òó æå ÷åëîâå-
÷åñêóþ ïîòðåáíîñòü. Íî ýòè ïðîäóêòû îòëè÷à-
þòñÿ äðóã îò äðóãà êà÷åñòâåííûìè õàðàêòåðè-
ñòèêàìè, ò.å. ñôîðìèðîâàëàñü ïðîäóêòîâàÿ ëè-
íåéêà. Ñòðàíû ñòàëè ïðîèçâîäèòü îäèíàêîâûå
ïðîäóêòû, êîòîðûìè è îáìåíèâàþòñÿ, ò.å.
ñôîðìèðîâàëîñü ïîëèïðîäóêòîâîå ïðîèçâîä-
ñòâî. Îäíàêî â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ íàèáîëüøèé óñïåõ èìåþò ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ñïîñîáíûå ïðåäëîæèòü íà ðûíîê èííîâà-
öèîííûé òîâàð.
Ýôôåêòèâíîñòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ çàâèñèò îò
òîãî, íàñêîëüêî óñïåøíî âûâîäÿòñÿ íà ðûíîê
íîâûå (óëó÷øåííûå) òîâàðû, êàê ïðîâîäèòñÿ
ìîíèòîðèíã ðûíêà, êàê ãèáêî ðåãóëèðóåòñÿ
âûâîä íà ðûíîê íîâûõ òîâàðîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ýòàïàìè æèçíåííîãî öèêëà ñóùåñòâóþùåãî
òîâàðà [2]. Ïîèñê è ðàçðàáîòêà íîâîãî òîâàðà
(èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü) ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íîé ïðè÷èíîé èíâåñòèðîâàíèÿ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâå.
Äëÿ îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
îäíîé èç ãëàâíûõ ïðåäïîñûëîê îáåñïå÷åíèÿ èõ
êîììåð÷åñêîãî óñïåõà ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà,
èçãîòîâëåíèå è ïðîäâèæåíèå íà ðûíêå íîâîé
(èííîâàöèîííîé) ïðîäóêöèè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â
îñíîâó ðûíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ïîëîæåíà êîíöåïöèÿ ìàðêåòèí-
ãà, åãî ðîëü äëÿ ïðåäïðèÿòèé-èííîâàòîðîâ
òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Îäíàêî, êàê ñâèäåòåëüñò-
âóåò ïðàêòèêà, òåîðèþ è ìåòîäè÷åñêèé èíñò-
ðóìåíòàðèé òðàäèöèîííîãî ìàðêåòèíãà äëÿ
èííîâàöèîííûõ òîâàðîâ ïðèìåíèòü âî ìíîãèõ
ñëó÷àÿõ çàòðóäíèòåëüíî (èëè äàæå âîîáùå íå-
âîçìîæíî). Ïðè÷èíàìè ýòîãî ÿâëÿþòñÿ: ñïåöè-
ôèêà àíàëèçà ðûíêà äëÿ íîâûõ òîâàðîâ, îñî-
áåííî åñëè îíè îðèåíòèðîâàíû íà óäîâëåòâî-
ðåíèå ñêðûòûõ (íåÿâíûõ) ïîòðåáíîñòåé èëè
æå âîîáùå ôîðìèðóþò íîâûå ïîòðåáíîñòè;
ñëîæíîñòü îðèåíòàöèè ïðîèçâîäñòâà íà óäîâ-
ëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ïîòðåáèòåëåé, êîòî-
ðûå èìåþò âåðîÿòíîñòíóþ (íå÷åòêóþ) îöåíêó;
ñëîæíîñòè âûáîðà àäåêâàòíûõ ìåòîäîâ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ïåðâè÷íîãî ñïðîñà è åãî äàëüíåé-
øåãî ñòèìóëèðîâàíèÿ è äð. Ó÷èòûâàÿ ýòî, ñó-
ùåñòâóåò íàñóùíàÿ íåîáõîäèìîñòü âûäåëåíèÿ
îòäåëüíîãî âèäà ìàðêåòèíãà — èííîâàöèîííî-
ãî (ìàðêåòèíãà èííîâàöèé) [4].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå
èíòåðïðåòàöèè ïîíÿòèÿ «ñòðàòåãèÿ». Îáùèì
èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ ñòðàòå-
ãèè êàê ê íàáîðó ïðàâèë è ïîñòóëàòîâ, ëåæà-
ùèõ â îñíîâå ïðèíÿòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøå-
íèé, îïðåäåëÿþùèõ áóäóùåå êîìïàíèè. Ñòðà-
òåãèþ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ýôôåêòèâíóþ
êîíöåïöèþ áèçíåñà. Ãëóáîêîå ïîíèìàíèå ðûí-
êà, àíàëèç ïîçèöèè êîìïàíèè íà ðûíêå è îöåí-
êà ñîáñòâåííûõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ
äîëæíû áûòü îñíîâîé ðàçðàáîòêè ñòðàòåãèè
[6]. Ñàì È. Àíñîôô îïðåäåëÿåò ñòðàòåãèþ êàê
«íàáîð ïðàâèë äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, êîòî-
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÁÛÒÎÂÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
ÏÎ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÞ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ
ÃÓÇÅËÜÁÀÅÂÀ
Ãóëüøàò
Òàëãàòîâíà
¨ êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
êàôåäðû ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà
Êàçàíñêîãî (Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà
ðûìè îðãàíèçàöèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè» [6].
Ñîâðåìåííûå ñëîâàðè ïî ýêîíîìèêå è
óïðàâëåíèþ ñîäåðæàò ñëåäóþùèå îïðåäåëå-
íèÿ ïîíÿòèÿ «ñòðàòåãèÿ»:
· ñòðàòåãèÿ îðãàíèçàöèè — ïðîãðàììà äåéñò-
âèé, îïðåäåëÿþùàÿ ðàçâèòèå îðãàíèçàöèè è
ñîîòâåòñòâóþùåå åìó óïðàâëåíèå;
· ñòðàòåãèÿ ìàðêåòèíãà — ãëàâíîå ïðèíöèïè-
àëüíîå íàïðàâëåíèå ìàðêåòèíãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, ñëåäóÿ êîòîðîìó
ñòðàòåãè÷åñêèå õîçÿéñòâóþùèå åäèíèöû
îðãàíèçàöèè äîñòèãàþò ïîñòàâëåííûõ ïåðåä
íèìè öåëåé;
· ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ — ìàðêåòèíãîâûå
ìåðû êîìïàíèè ïî óñòîé÷èâîìó ïðîäâèæå-
íèþ ñâîèõ òîâàðîâ íà ðûíîê, âêëþ÷àÿ îïðå-
äåëåíèå öåëåé, àíàëèç, ïëàíèðîâàíèå ìàð-
êåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþáîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñîïðÿæåíà ñ ðèñêîì. Ñíèæåíèþ ðèñ-
êà, âîçíèêàþùåãî íà ñòàäèè ïðîäâèæåíèÿ èí-
íîâàöèîííîãî ïðîäóêòà, ñïîñîáñòâóåò âûñîêèé
ìàðêåòèíãîâûé ïîòåíöèàë ïðåäïðèÿòèÿ. Îä-
íèì èç ïóòåé íàðàùèâàíèÿ ìàðêåòèíãîâîãî ïî-
òåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ íàêîïëåíèå
ïðåäïðèÿòèåì ñâîåãî âëèÿíèÿ íà ïîêóïàòåëåé
ïóòåì ñîçäàíèÿ äîëãîñðî÷íûõ îñíîâàíèé äëÿ
ïðèíÿòèÿ èìè ðåøåíèé, âûãîäíûõ äàííîìó
ïðåäïðèÿòèþ. Òî åñòü ðå÷ü èäåò î ôîðìèðîâà-
íèè ñâîåãî ðîäà ïîòåíöèàëà âçàèìîîòíîøåíèé
[1; 5], êîòîðûé ñîçäàåòñÿ ïðåäïðèÿòèåì è çà-
òåì ðåàëèçóåòñÿ (âîçìîæíî, íà ïðîòÿæåíèè
öåëîãî ðÿäà ïåðèîäîâ) êàê ôàêòîð ïðèíÿòèÿ
ïîêóïàòåëÿìè òðåáóåìûõ ðåøåíèé. Çàäà÷à íà-
êîïëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì ñâîåãî ïîòåíöèàëà
(â òîì ÷èñëå è ïîòåíöèàëà âçàèìîîòíîøåíèé ñ
ïîêóïàòåëÿìè) ïðèîáðåëà â ïîñëåäíèå ãîäû
îñîáóþ àêòóàëüíîñòü â ñâÿçè ñ âûñîêèì óðîâ-
íåì íåñòàáèëüíîñòè ñðåäû è êðèçèñíûìè ÿâ-
ëåíèÿìè â ýêîíîìèêå.
Ïîòåíöèàë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âçàè-
ìîîòíîøåíèé ïðåäïðèÿòèÿ ôîðìèðóþò òå õà-
ðàêòåðèñòèêè åãî âçàèìîñâÿçåé ñî ñòåéêõîëäå-
ðàìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòàìè ïðî-
øëîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (ïðîøëûõ
åãî âçàèìîäåéñòâèé) è îêàçûâàþò âëèÿíèå íà
áóäóùèå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íåòèïè÷íûìè íîñèòåëÿìè ïî-
òåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ, òàê êàê îíè íå îòíî-
ñÿòñÿ ê âíóòðåííåé ñðåäå ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîýòî-
ìó ñëåäóåò îòäåëÿòü èõ îò äðóãèõ íîñèòåëåé
ïîòåíöèàëà: ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âíåøíèìè (ðûíî÷íû-
ìè) íîñèòåëÿìè ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ, òî-
ãäà êàê ðåñóðñû, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè
èëè â ïîëüçîâàíèè ïðåäïðèÿòèÿ (ôèíàíñîâûå,
òåõíè÷åñêèå, òåõíîëîãè÷åñêèå, êàäðîâûå è èí-
ôîðìàöèîííûå), ÿâëÿþòñÿ åãî âíóòðåííèìè
íîñèòåëÿìè. Ïîòåíöèàë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ïðåäïðèÿòèÿ ñ ïîêóïà-
òåëÿìè ôîðìèðóþò äâå ãðóïïû ôàêòîðîâ:
1) õàðàêòåðèñòèêè îòíîøåíèÿ ïîêóïàòåëåé
ê ïðåäïðèÿòèþ, âëèÿþùèå íà ïðîöåññ ïðèíÿ-
òèÿ èìè ðåøåíèé îòíîñèòåëüíî îñóùåñòâëå-
íèÿ òîâàðíî-äåíåæíîãî îáìåíà ñ ïðåäïðè-
ÿòèåì;
2) õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññîâ îáìåíà öåí-
íîñòÿìè ìåæäó ïðåäïðèÿòèåì è ïîòðåáèòåëÿ-
ìè.
Â ïåðâóþ ãðóïïó ôàêòîðîâ âõîäÿò ñëåäóþ-
ùèå õàðàêòåðèñòèêè îòíîøåíèÿ ïîêóïàòåëåé
ê ïðåäïðèÿòèþ:
1) èíôîðìèðîâàííîñòü ïîêóïàòåëåé î ïðåä-
ïðèÿòèè — ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì
çàïóñêà ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïîêóïà-
òåëÿìè îòíîñèòåëüíî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðåä-
ïðèÿòèåì;
2) ñôîðìèðîâàâøèåñÿ ó ïîêóïàòåëåé îæè-
äàíèÿ îòíîñèòåëüíî õàðàêòåðèñòèê äåÿòåëüíî-
ñòè ïðåäïðèÿòèÿ è åãî ïðîäóêöèè — ÿâëÿþòñÿ
îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó ïîêóïàòåëåé
îöåíêè îæèäàåìîé ïîëåçíîñòè îò âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ ïðåäïðèÿòèåì;
3) ëîÿëüíîñòü (è àíòèëîÿëüíîñòü) ïîêóïàòå-
ëåé ê ïðåäïðèÿòèþ — âûçûâàåò îòêëîíåíèÿ
ðåøåíèÿ êîíòðàãåíòà î âçàèìîäåéñòâèè ñ
ïðåäïðèÿòèåì îò àëüòåðíàòèâû, ñîîòâåòñò-
âóþùåé ìàêñèìóìó îæèäàåìîé ïîëåçíîñòè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû, îäíîâðåìåííî ñ óñèëå-
íèåì ðîëè ìàðêåòèíãà, âîçðîñëà ðîëü ñèñòåìû
ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ
îáúåìîâ ïðîäàæ è ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè íåîá-
õîäèìî äîíåñòè äî ñîçíàíèÿ ïîòðåáèòåëåé âû-
ãîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäèìûõ ïðî-
äóêòîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã. Ïîýòîìó ýôôåê-
òèâíîñòü êîììóíèêàöèîííîé ïîëèòèêè ñòàëà
êëþ÷åâûì ôàêòîðîì óñïåõà ëþáîé îðãàíèçà-
öèè. Òðàäèöèîííûå ïðèåìû êîììóíèêàöèîí-
íîé ïîëèòèêè ñóùåñòâåííî îáîãàùàþò ëàòå-
ðàëüíûé ìàðêåòèíã, êîòîðûé îòêðûâàåò íî-
âûå âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ èííîâàöèîííûõ
èäåé, äåìîíñòðèðóåò âñþ ìîùü ìàðêåòèíãî-
âîé êðåàòèâíîñòè è ïîìîãàåò ïðèâëå÷ü, óäåð-
æàòü íîâûõ ïîòðåáèòåëåé, óâåëè÷èòü ðûíî÷-
íóþ äîëþ [3].
Íàëè÷èå âðåìåííîãî ëàãà ìåæäó èíêóáàöè-
îííûì è ðûíî÷íûì ïåðèîäàìè èííîâàöèîííîãî
öèêëà, à òàêæå âðåìåííûå ðàìêè åãî ðåàëèçà-
öèè îïðåäåëÿþò ïåðèîä ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ðûíêà èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè. Íåýôôåê-
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òèâíîñòü äàííîãî ðûíêà ïðîÿâëÿåòñÿ â íàëè-
÷èè âíåøíèõ ýôôåêòîâ ïîòðåáëåíèÿ èííîâà-
öèîííîé ïðîäóêöèè, îáúåì êîòîðûõ ðàçëè÷à-
åòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñîñòàâà ðåöèïèåíòîâ è
õàðàêòåðà èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû, ñòèìó-
ëèðóþùåé (îãðàíè÷èâàþùåé) ïîëó÷åíèå ñîâî-
êóïíîé ïîëåçíîñòè, ïðåâûøàþùåé îáúåì èí-
äèâèäóàëüíîé ïîëåçíîñòè. Åñëè ïðåäëîæåíèå
èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè ñîîòâåòñòâóåò
ñôîðìèðîâàâøåìóñÿ ñïðîñó èëè ñòèìóëèðóåò
åãî ñîçäàíèå, ïðè ýòîì èíñòèòóòû äàííîãî
ðûíêà ñïîñîáñòâóþò äèôôóçèè íîâîââåäåíèé,
òî îáúåì ñîâîêóïíîé ïîëåçíîñòè ñóùåñòâåííî
ïðåâûøàåò îáúåì ïîëåçíîñòè äëÿ îòäåëüíîãî
ïîòðåáèòåëÿ.
Ïðîöåññ ïðîäàæ èííîâàöèîííîãî òîâàðà îá-
ëàäàåò ðÿäîì ñóùåñòâåííûõ îñîáåííîñòåé. Â
ïåðâûé ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ èííîâàöèîííîãî
òîâàðà íà ðûíîê ñâåäåíèÿìè î íåì îáëàäàåò
ìàëàÿ ãðóïïà ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé.
Âàæíîå çíà÷åíèå ïðèíèìàåò âðåìÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î ïîêóïêå èííîâàöèîííîãî òîâàðà.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ èííîâàöèîííûé òîâàð, êîòî-
ðûé ïðèîáðåòàåòñÿ ïîêóïàòåëåì îäèí ðàç çà
âåñü æèçíåííûé öèêë òîâàðà. Â ýòîé ñâÿçè
ó÷èòûâàåòñÿ «âûáûâàíèå» ñóáúåêòîâ (ïîòåí-
öèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé), îáåñïå÷èâàþùèõ
ñïðîñ â ïðîöåññå íàïîëíåíèÿ ðûíêà òîâàðîì.
Ó÷òåí ðÿä îñîáåííîñòåé ðàñïðîñòðàíåíèÿ èí-
ôîðìàöèè îá èííîâàöèîííîì òîâàðå, ñâÿçàí-
íûõ ñ èçìåíåíèåì åãî öåíû.
Ó÷èòûâàÿ ðåàëèè ñîâðåìåííîé ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêè, êîãäà áîëüøåé âëàñòüþ îáëàäàþò
ïîòðåáèòåëè, à ïðîèçâîäèòåëè äîëæíû îðèåí-
òèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà óäîâëåòâîðå-
íèå èõ ïîòðåáíîñòåé è çàïðîñîâ, âàæíóþ ðîëü
èãðàåò ìîòèâàöèÿ (ñòèìóëèðîâàíèå) ïîòðåá-
ëåíèÿ íîâîé ïðîäóêöèè. Íàëè÷èå ìîòèâàöèè
ïîòðåáëåíèÿ ïðè îòñóòñòâèè äåôèöèòà òîâà-
ðîâ è íàëè÷èÿ îñòðîé êîíêóðåíöèè òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëåé ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïîêó-
ïàòüñÿ áóäåò ëèøü òà ïðîäóêöèÿ, êîòîðàÿ îò-
âå÷àåò ïîòðåáíîñòÿì è çàïðîñàì ïîòðåáèòå-
ëåé.
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